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KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis, perancangan, 
implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Sistem Pendukung Keputusan Penelusuran Rute 
Terpendek TransJogja Berbasis Web telah berhasil 
dibangun. 
2. Sistem pendukung keputusan ini dibangun dengan 
menggunakan cara perulangan yang dikombinasikan 
dengan algoritma Generate and Test. 
3. Sistem ini dapat memberikan solusi berupa rute 
terpendek dan rute alternatifnya untuk sampai ke 
tempat tujuan dengan menggunakan TransJogja. 
6.2 Saran 
 Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan 
sistem lebih lanjut adalah: 
1. Sistem ini dapat dikembangkan dalam basis android 
dan ios yang datanya selalu diperbaharui dan 
dapat diakses secara online maupun offline. 
2. Sistem ini dapat dikembangkan dalam multi bahasa 
berupa bahasa inggris maupun bahasa jawa sebagai 
bahasa daerah di Yogyakarta. 
3. Dalam pengembangan lebih lanjut dapat menggunakan 
metode lain yang proses komputasinya lebih cepat 
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